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XII. Videnskabelige stipendier 
1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 
19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 
28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for 
akademikere 1.969,55 
2/4 1974 Doctor Eichels legat (1200 kr. årligt i 6 år) 7.200.00 
4/4 1974 Professor Ludvig Wimmer og hustrus legat (5 portioner a 
5000 kr. årligt i 2 år) 50.000,00 
29/5 1974 Det Finneske legat 6.000,00 
30/5 1974 Stiftamtmand Regensburgs legat til fremme af studiet af 
nordisk historie (5 portioner å 2000 kr.) 10.000,00 
13/6 1974 Holbergs brudeudstyrs legat 6.423,74 
2/7 1974 J. L. Smiths stipendium (9 portioner å 1000 kr. i 2 år) . ... 18.000,00 
5/7 1974 Christian og Emma Blinkenbergs rejselegat 3.056,58 
5/7 1974 Fru Frederikke Koés Treschouw, f. Brønsteds legat f. 
arkæologiske studerende 10.363,64 
15/10 1974 Kunsthistorikeren Torben Juels Mindelegat 4.451,33 
2. Stipendier uddelt af fakultetsrådene: 
Det lægevidenskabelige fakultetsråd: 
Professor Gundelach Mollers legat 3.645.00 
Læge Nielsine Mathilde Nielsens legat 5.680,00 
Ludvig Triers legat 1.170.00 
Emmy Lange, f. Kramps legat 420.00 
Dr. med. vetr. Axel Thomsen og hustru Martha Thomsen, f. Haugen-
Johansens legat 21.000,00 
Kommunelæge Vilh. Chr. Eilschou Holms studielegat for medicinske 
kandidater 8.380,70 
Hestehandler af Rønne M. Jensen og hustru Augusta Olivia Jensens 
mindelegat 7.000,00 
Grosserer Jørgen Schjerbeck og hustru Dorothy Schjerbecks mindelegat 4.000,00 
Dr. med. W. E. Wiinstedts legat 4.100,00 
Frk. Dorete Miillertz legat 650,00 
Professor, dr. med. Carl Raschs rejsestipendium 9.000,00 
Dr. C. Studsgaards legat 8.000,00 
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kr. 
Carstensens rejsestipendium 2.000,00 
Buchwalds rejsestipendium 2.000,00 
Dr. med. Villiam Christiansen og hustru Helene Sophie Christiansen, 
f. Bechs legat 3.700,00 
Det humanistiske fakultetsråd: 
Professor, dr. phil. Arthur Christensen og hustrus legat f. orientalister . . 68.888,26 
Bertha Mahlers legat 2.664,99 
Dr. phil. H. H. L. Schwanenfliigel og hustrus legat 3.220,00 
Søstrene Steenstrups legat 2.800,00 
Professor, dr. med. Carl Raschs legat for filologer 3.000,00 
3. Legater uddelt af rektor: 
Ludvig Berlin og Marie Poulsens Mindelegat 4.000,00 
Oberstløjtnant Max Nørgaard og hustrus legat 89.000,00 
Civilingeniør Holger Rabitz og hustru Doris Mary, f. Philipps 
mindelegat 15.661,42 
Det Thottske rejsestipendium 12.000,00 
4. Legater uddelt af de respektive legatbestyrelser: 
Petrus Andersens legat-lånefond til minde om missionær L C. Andersen 
og hustru samt sygehuslæge Elias Andersen 8.900,00 
Thomas Bartholins legat til understøttelse af yngre lægers videnskabelige 
arbejde, oprettet af en descendent af Thomas Bartholin 5.220,00 
Dr. med. Vilh. Budde og hustrus rejselegat 500,00 
C. C. S. Christiansen og hustru, f. Dahlstrøms legat 10.000,00 
Dante Alighieris mindelegat 887,00 
Hofjægermester Mogens Dinesens legat for videnskabelig udforskning 
af sukkersygen og dermed beslægtede sygdomme 6.000,00 
Svend Grundtvigs og Axel Olriks legat 4.000,00 
Observator Julie Vinter Hansens rejselegat 15.000,00 
Gårdejer af Stenløse Peder Laurids Pedersens legat til støtte for læge­
videnskabelig forskning 24.000,00 
Thanks to the Dånes ca. 3.500,00 
Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. Seedorffs legat . ... 25.000,00 
Samuel Friedmann foundation ca. 7.000,00 
Ministeriet f. kulturelle anliggender har efter indstilling af universitetet, 
af den til rådighed værende bevilling til støtte til kunstnere og viden­
skabsmænd til bestemte arbejder eller uddannelse, uddelt 10 stipendier 
å 2000,00 kr. og ét stipendium på 1500,00 kr 21.500,00 
Københavns universitets Jubilæumsfond af 1929 23.850,00 
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5. Forskerstipendier: 
I beretningsperioden er 1 forskerstipendium blevet forlænget 3 år fra 
1. april 1974. 
6. Seniorstipendier: 
Tildelt for 3 år fra; Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
fak. fak. fak. fak. fak. lait 
1/11 1973 1 1 
1/12 1973 1 2 1 4 
1/1 1974 1 1 1 3 
1/2 1974 1 1 1 1 4 
15/2 1974 1 1 
1/3 1974 2 2 
15/5 1974 1 1 
1/7 1974 1 1 
1/8 1974 1 3 1 2 7 
1/9 1974 1 2 3 
I alt 4 6 7 10 27 
Til rådighed i alt 83 seniorstipendier. 
7. Kandidatstipendier: 
Tildelt 1 år fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
fak. fak. fak. fak. fak. lait 
1/12 1973 1 4 3 8 
1/1 1974 2 3 1 3 9 
1/2 1974 3 8 5 5 21 
1/3 1974 1 1 2 
1/6 1974 2 1 3 
1/7 1974 1 I 4 6 
1/8 1974 2 2 4 
1/9 1974 1 1 2 4 
Til rådighed for „De for medi­
cinen basale videnskaber" . . . 10 10 
I alt 1 8 26 20 12 67 
Til rådighed i alt 192 kandidatstipendier. 
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Tidligere tillagte kandidatstipejidier, der er forlænget med et år: 
fra: Teol. Samfundsv. Lægev. 





1/12 1973 1 1 1 3 
1/1 1974 1 1 1 3 
1/2 1974 1 2 3 5 11 
1/3 1974 1 1 2 
1/4 1974 2 2 
10/4 1974 1 1 
1/5 1974 1 1 
1/6 1974 2 3 5 
1/7 1974 2 1 3 
1/8 1974 4 6 2 12 
1/9 1974 2 2 
I alt 5 17 11 12 45 
Tidligere tillagte kandidatstipendier, der er forlænget med V2 år: 
fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
fak. fak. fak. fak. fak. lait 
1/11 1973 1 1 1 3 
1/12 1973 1 1 
1/1 1974 2 4 1 7 
16/1 1974 1 1 
1/2 1974 2 2 5 9 
1/3 1974 3 2 5 
1/4 1974 1 1 
16/4 1974 1 1 
1/5 1974 1 4 2 8 5 20 
1/6 1974 1 2 3 6 
1/7 1974 2 3 4 9 
16/7 1974 1 1 
1/8 1974 1 5 4 10 
1/9 1974 2 2 
1/11 1974 1 1 2 
I alt 1 12 13 28 24 78 
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8. Scholarstipendier: 
Tildelt for 1 år fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 









9. Stipendier uddelt på grundlag af indstilling fra Københavns universitet: 
J. nr. Tildelt iflg. (Stipendier for studerende fra Danmark til studie-
skr. fra under- ophold i de lande, der har stillet stipendierne til 
visn.min. rådighed) 
37Ti/73 17/12 1973 Deutscher Akademischer Aust.dienst 
Stipendierne 
tildelt for: 
3 stipendier å 10 måneder 
19/12 1973 Deutscher Akademischer Aust.dienst 
10 stipendier å 41/2 måned 
19/2 1974 3 stipendier t. studieoph. i Holland å 9 måneder 
11/3 1974 1 stipendium t. studieophold i Israel 9 måneder 
22/3 1974 1 stipendium t. studieophold v. Madrids 
universitet 9 måneder 
1 stipendium t. studier v. bibliotekerne i 
Madrid, Escorial, Salamanca 4V2 måned 
3 stipendier t. studieophold v. Madrids 
universitet å 4V2 måned 
27/3 1974 2 stipendier t. studieophold på Helsingfors 
universitet å 4V2 måned 
8/4 1974 4 stipendier t. studieophold på Moskvas 
universitet å 5 måneder 
„ 2 stipendier t. studieophold v. Moskvas 
universitet å 10 måneder 
„ 2 stipendier t. studieophold v. Universitetet i 
Bruxelles å 9 måneder 
„ 2 stipendier t. studieophold v. Universitetet i 
Bruxelles å 5 måneder 
„ 1 stipendium t. studieophold v. Innsbruck 
universitet 9 måneder 
17/4 1974 1 stipendium t. studieophold v. Institute for 
1 heatre a. Cinematography, Rumænien . . S måneder 
22/4 1974 1 stipendium t. studieophold i Tjekkoslovakiet 8 måneder 
26/4 1974 1 stipendium t. studieophold i Poznan. 
Warszawa m. v 4 måneder 
20/6 1974 1 stipendium t. studieophold v. Hebrew 
university, Jerusalem 11 måneder 
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„ 1 stipendium t. studieophold v. Hebrew 
university, Jerusalem 4 måneder 
24/6 1974 2 stipendier t, studieophold i Kina å 9 måneder 
5/9 1974 2 stipendier t. studieophold v. Moskvas 
universitet å 4 måneder 
„ 1 stipendium t. studieophold v. Moskvas 
universitet 10 måneder 
„ 1 stipendium t. studieophold v. Moskvas 
universitet 6 måneder 
„ 3 stipendier t. studieophold v. Leningrads 
universitet å 5 måneder 
14/10 1974 1 stipendium t. studieophold i Grækenland .. 9 måneder 
18/10 1974 1 stipendium t. studieophold i Ægypten 8 måneder 
